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Luis Carlos González Mejía









Pereira, Risaralda, Colombia, 1908/09/26
Fallecimiento
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 2.1 
Aunque desde temprana edad mostró su afición por escribir versos, nunca estuvo de acuerdo en que lo
catalogaran como poeta. Ocupó diferentes cargos, desde barrendero de la Personería municipal hasta
gerente de las empresas públicas de Pereira.
Recibió distinciones por parte de la Sociedad de Mejoras Públicas de Pereira, del Consejo de Medellín, la
“Estrella de Oro” de la Gobernación de Antioquia, la Cruz de los fundadores de la Alcaldía de Pereira, la
Gran Cruz del Departamento de Risaralda, la Cruz de San Carlos del Congreso Nacional y la Cruz de
Boyacá de la Presidencia de la Republica.
Su primer bambuco, “Vecinita” fue compuesto en 1940. Muchos de sus versos han sido musicalizados por
compositores nacionales como Enrique Figueroa y José Macías, y hoy en día son parte de la tradición
colombiana. Entre ellos se destacan: “Aguardiente de caña”, “Ajena”, “Recuerdos”, “Antioqueñita”, “Besito
de fuego”, “Caminos de Caldas”, “Callecita Morena”, “Compañero”, “Cansera”, “Amor montañero”,
“Troncos sendos”, “Fondas de ayer”, “Trocha de lagrimas”, “La ruana”, “Los viejos”, “Mi casta”, “Mis
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Banco de la República y la Presidencia de Colombia, Bogotá
Retocando imágenes, crónicas de Pereira antiguo
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